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内 容 摘 要 
公共服务的制度化建设是公共服务供给与服务型政府建设的一个重大理
论与实践课题。近年来，杭州市不断扩大法制宣传、法律服务、法律援助和
人民调解的覆盖面，建立了一批综合性公共法律服务平台，使法律服务进一
步向基层村居、弱势群体延伸。特别是 2009 年开展的“律师进村社”公共法
律服务项目，以政府购买法律服务的形式，向广大城乡居民提供基本的法律
服务，取得了很大的成效。在建设社会主义法治国家、构建和谐社会、创新
社会管理的宏观背景下，进一步规范政府购买公共法律服务流程，全面构建
杭州市公共法律服务体系，已经成为时代的要求和我们必然的选择。本文在
对公共服务、公共法律服务的概念、范围及理论基础进行厘清的基础上，分
析了杭州市政府购买公共法律服务的现状和问题，并提出了一系列立法及政
策建议。本文强调，提供民生所需的基本的、优质的公共法律服务（产品）
是政府的责任，每一个政府部门都应当为加快构建“服务型政府”贡献一份
力量。 
 
关键词：公共服务；公共法律服务；政府采购 
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Abstract 
Institutionalization of public services is a major theoretical and practical issue of 
public service supply and service-oriented government. In recent years, Hangzhou has 
expanded the coverage of legal advocacy, legal services, legal assistance and people's 
mediation, and established a series of integrated public legal services platforms, 
extending legal services to the grassroots level and vulnerable groups. Especially the 
public legal service project—“lawyers into the community”—carried out in 2009 , has 
provided basic legal services for the majority of urban and rural residents through 
government procurement, and has achieved great results. In the context of building a 
socialist country ruled by law, building a harmonious society and innovation of social 
management, it has become the demand of the times and our inevitable choice to 
standardize the processes of government procurement of public legal services, and 
build a comprehensive public legal service system in Hangzhou. This article clarifies 
the concept, scope and theoretical basis of public services and public legal services, 
and then analyzes the status and problems of government procurement of public legal 
services in Hangzhou, and puts forward a series of legislative and policy proposals. 
This article emphasizes that it is government's responsibility to provide citizens the 
necessary, basic, and high quality public legal services (products); every government 
department should contribute to accelerate the construction of “service-oriented 
government”. 
 
 
Key Words: public services; public legal services; government procurement. 
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一、导论 
（一）选题背景 
公共服务是政府的重要职能，也是近年来各级政府的主要努力方向。2012
年 7 月，国务院出台了《国家基本公共服务体系“十二五”规划》，将公共服
务问题提到了新的高度。在保障人民群众基本医疗、就业、社保、教育等公
共服务的同时，各地可以根据当地经济社会发展水平，适当丰富公共服务的
内容，提供社会所需要的公共服务。2013 年 7 月 31 日国务院总理李克强主持
召开国务院常务会议,研究推进政府向社会力量购买公共服务。会议指出，创
新方式，提供更好的公共服务，是惠及人民群众、深化社会领域改革的重大
措施，又是加快服务业发展、扩大服务业开放、引导有效需求的关键之举，
也是推动政府职能转变，推进政事、政社分开，建设服务型政府的必然要求。
2013 年 9 月，国务院办公厅出台了《关于政府向社会力量购买服务的指导意
见》，指出要充分认识政府向社会力量购买服务的重要性，正确把握政府向社
会力量购买服务的总体方向，规范有序开展并扎实推进政府向社会力量购买
服务工作。 
公共法律服务也是公共服务中的一项重要内容，向社会提供基本公共法
律服务、为公民提供基本的法律保障，是我们政府的一项重要职责。近年来，
全国各地政府部门陆续开展了一些政府向社会组织购买并提供公共法律服务
的探索和实践，尤其是杭州市，在不断扩大法制宣传、法律服务、法律援助
和人民调解的覆盖面的基础上，建立了一批综合性的基本公共法律服务平台，
使法律服务进一步向基层村居、弱势群体延伸。特别是 2009 年开展的杭州市
“律师进村社”公共法律服务项目，以政府向律师事务所购买法律服务的形
式，向广大城乡居民提供基本的法律服务，取得了很大的成效。在建设社会
主义法治国家、构建和谐社会、创新社会管理的宏观背景下，进一步规范政
府购买公共法律服务流程，构建基本公共法律服务体系，已经成为时代的要
求和我们必然的选择。 
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（二）研究思路及方法 
本文以政府购买公共服务的相关理论为指导，以国内多地尤其是杭州市
政府购买公共法律服务的实践为案例，紧紧围绕“什么是公共法律服务”、“政
府为什么要提供公共法律服务”以及“政府怎样提供公共法律服务”这几方
面，通过分析实践案例，找出实践中存在的问题并分析原因，进而对杭州市
政府向社会组织购买并提供公共法律服务提出一系列立法及政策建议。 
本文从理论研究入手，采用文献对比、案例剖析等方法，以公共服务的
理论为指导，结合实际调查情况和实证分析；以全国多地尤其是杭州市政府
购买并提供公共法律服务的实践为观察“窗口”，通过对实践做法、取得成效
及存在问题进行分析，并从外部、内部、主观、客观等方面找出原因，最后
提出一系列政策建议，以期对实际工作有所裨益。 
（三）研究目的及意义 
随着法治社会和法治政府的建设，我国政府机关越来越重视借用外脑、
借用外力，合力推进政府依法执政、依法行政，化解社会矛盾纠纷，提高公
民的法治观念和法治意识，政府向社会组织购买法律服务的财政支出也随之
增加，公共法律服务项目逐渐在政府的集中采购目录中出现。政府采购网公
布的部分省级行政区域人民政府 2011 年的政府集中采购目录显示，广东、上
海、山东、湖南、宁夏、重庆等省市已经明确将法律服务列入政府集中采购
目录，并安排专门的财政预算予以经费保障。但是，政府采购的方式还不是
政府向社会组织购买法律服务的主要方式；政府向公众提供公共法律服务的
过程中，合同的签订与管理、日常服务管理的标准化、绩效的评估及监督等
环节也没有严格把控，实践中出现了很多问题。首先是服务购买方对整项工
作缺乏全面统一规划，缺乏系统的工作机制和足够的工作保障措施；其次是
服务供给方参与公共法律服务的积极性不够，服务质量也参差不齐。本文以
杭州市政府的实践为例，对“政府购买公共法律服务”这一问题进行了剖析
和研究，通过提出问题、分析问题，进而提出一系列解决问题的建议，试图
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强调提供优质的公共法律服务（产品）是政府责任，政府相关部门应当从立
法、机构设置、队伍建设、经费保障、管理模式等多方面履行好这一职责，
为加快构建“服务型政府”贡献一份力量。 
（四）篇章结构 
文章第一部分从阐述“公共服务”的概念入手，引出“公共法律服务”
的概念，进而对“公共法律服务”的范围、分类及提供主体进行了界定，并
厘清了实践中存在的一些概念性的错误认识。 
第二部分主要阐述了杭州市政府购买公共法律服务的实践。一方面介绍
了政府向社会组织购买并提供公共法律服务的理论依据及社会存在的实际需
求，另一方面则着重介绍了杭州市政府购买公共法律服务的具体作法、取得
的成效以及存在的问题，并分析了原因，为第三部分的“政策建议”打下基
础。 
第三部分先阐述了要做好政府购买公共法律服务工作，首先应当遵循政
府主导、市场竞争、合同管理和评估兑现的原则。进而提出政府购买公共法
律服务是一个系统工程，是提供该项服务的机构、设施、队伍、网络及其服
务内容的总和。若要进一步健全政府购买公共法律服务的制度，应当从以下
几个方面着手：一要制定政府购买公共服务的地方规章，健全立法；二要优
化购买公共法律服务的组织决策机制；三要培育公共法律服务供需市场；四
要通过合同管理明确多方权利义务关系；五要建设电子平台实行日常管理标
准化；六要健全绩效考评和监督体系；七要完善公共法律服务财政保障体系。 厦
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二、公共法律服务概念界定 
“概念引导我们进行探索”①，概念界定是问题研究的逻辑起点。本文先
来厘清一下公共服务和公共法律服务的概念及范围。 
（一）公共服务的内涵 
近年来，随着政府对公共服务与社会发展的高度重视以及公众对公共服
务的更高期待，公共服务研究方兴未艾。陈振明教授在《公共服务导论》一
书中，对公共服务给出了两种定义：其一，“公共服务”是指政府运用其权威
资源，根据特定的公共价值（如权利、慈善和正义），通过公共政策回应社会
需求，使最大多数的人得到最大的福利。公共服务“不是在政府权限中寻求
自身存在的理由，而是在为公民服务的需求中寻求其合法性”。公共服务与公
共物品的概念既相区别又相联系，不能简单地断然分开，至少，公共物品可
以作为公共服务的载体存在。这种定义成功沿用并深化了价值解释法路径，
又在一定程度上克服了其在概念上欲将“物品与服务”截然分开但在具体内
涵界定中又无法分开的弊端。其二，“公共服务”就是指政府及其公共部门运
用公共权力，通过多种机制和方式的灵活运用，提供各种物质形态或非物质
形态的公共物品，以不断回应社会公共需求偏好、维护公共利益的实践活动
的总称。该定义借鉴了“新公共管理”、“新公共服务”和“治理”理论的相
关积极要素，并将主体解释法和利益解释法通过政府功能进行对接。同时，
该定义也倾向于将“公共物品”作为“公共服务”活动的主要载体，在关系
上二者有着紧密的联系。② 
（二）公共法律服务的概念和范围 
目前，国内理论界尚没有形成“公共法律服务”的概念，从公共法律服
                   
① [英]维特根斯坦,陈嘉映译. 哲学研究[M]. 上海：上海人民出版社，2001.540. 
② 陈振明. 公共服务导论[M]. 北京：北京大学出版社，2011.13. 
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